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A r c h i t e c t u r a l s c e n o g r a p h y a s s u m e d a g r e a t e r s i g n i f i c a n c e i n t h e c e r e m o n i a l r i t u a l s 
o f t h e r u l i n g O r d e r o f S t J o h n a n d t h e l o c a l C h u r c h d u r i n g t h e 1 8 t h c e n t u r y . 
N o w h e r e w a s t h i s m o r e a p p a r e n t t h e n i n t h e g r a n d p u b l i c s p e c t a c l e s t h a t w e r e 
h e l d i n M d i n a , e s p e c i a l l y d u r i n g t h e r e i g n o f G r a n d M a s t e r A n t o n M a n o e l d e 
V i l h e n a ( 1 7 2 2 - 1 7 3 6 ) . T h e e l e m e n t s o f s c e n o g r a p h y i n c l u d e d t e m p o r a r y t r i u m p h a l 
a r c h e s , f e s t o o n s , d a m a s k s , s t r e e t d e c o r a t i o n s , m o v a b l e a l t a r s o f r e p o s e a n d 
r e l i g i o u s s t a t u a r y . 
T h i s p a p e r w i l l f o c u s o n a r c h i t e c t u r a l s c e n o g r a p h y i n 1 8 t h - c e n t u r y M d i n a 
w i t h s p e c i f i c r e f e r e n c e t o t h e d e s i g n s o f c e r e m o n i a l t r i u m p h a l a r c h e s a n d t h e 
m o v a b l e ' A l t a r o f R e p o s e ' b y P i e t r o P a o l o T r o i s i ( I 6 8 6 - I 7 5 0 ? ) . 1 T h e s e c o n d 
p a r t o f t h e p a p e r w i l l b e c o n c e r n e d w i t h t h e s c e n o g r a p h i c e l e m e n t i n t h e 
a r c h i t e c t u r a l a n d u r b a n i n t e r v e n t i o n s o f G r a n d M a s t e r V i l h e n a i n M d i n a . 
Ceremonial Triumphal Arches 
I t w a s c u s t o m a r y f o r e v e r y n e w l y e l e c t e d G r a n d M a s t e r o f t h e O r d e r t o t a k e 
f o r m a l p o s s e s s i o n o f t h e o l d c a p i t a l , M d i n a . T h e possesso l o o k t h e f o r m o f a n 
e l a b o r a t e c e r e m o n i a l p r o c e s s i o n w h e r e b y t h e g o v e r n o r a n d t h e j u r a t s o f t h e M d i n a 
Universita s y m b o l i c a l l y p r e s e n t e d t h e G r a n d M a s t e r w i t h t h e k e y s t o t h e c i t y . 
T h i s c e r e m o n i a l ritual w a s r e - e n a c t e d e v e r s i n c e t h e s o l e m n e n t r y o f G r a n d M a s t e r 
L ' I s l e A d a m i n M d i n a o n 13 N o v e m b e r 1 5 3 0 , w h i c h e v e n t w a s i m m o r t a l i z e d i n 
a p a i n t i n g b y A n t o i n e F a v r a y . 3 W i t h e v e r y s u b s e q u e n t e l e c t i o n o f a G r a n d M a s t e r , 
t h e f o r m a l e n t r y i n t o M d i n a e n t a i l e d m o r e e l a b o r a t e c e r e m o n i a l r i t u a l s a n d o r n a t e 
s c e n o g r a p h y . 
1 For a comprehensive account of Pietro Paolo Troisi's versatile artistic career refer to Giovanni 
Bonello, "Pietro Paolo Troisi: The quest for a gifted sculptor" MCM The Sunday Times of 
M a l t a , 2 9 August and 5 September 1993. 
2 MCM ACM. Misc. 36 (1530) ff. 605-9. 774-6. 781-4, cited in S. Ftorini, "Mdina till the tale 
Middle Ages", in Mdina: Theold city of Malta, asupplement of H e r i t a g e . (1991), p. IH.Favray's 
painting of LTste Adam's entry into Mdina is to be found in the Grand Master's Patace, Valletta 
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P r e p a r a t i o n s f o r t h e possesso w e r e u s u a l l y u n d e r t a k e n i m m e d i a t e l y a f t e r 
t h e a n n o u n c e m e n t o f t h e d a t e o f t h e f o r m a l e n t r y a n d a t t a i n e d a c l i m a x i n t h e 
l a s t f e w d a y s b e f o r e t h e e v e n t . O n e o f t h e a r c h i t e c t u r a l h i g h l i g h t s o f t h e 
p r o c e s s i o n a l r o u t e w a s t h e c o n s t r u c t i o n o f a n i m p o s i n g t e m p o r a r y t r i u m p h a l 
a r c h w h i c h w a s s e t u p n e a r t h e c o r n e r o f t h e p r e s e n t - d a y Banco Giuratale. D u r i n g 
t h e 1 8 l h c e n t u r y , t h e s q u a r e i n f r o n t o f t h e M d i n a C a t h e d r a l o c c u p i e d l e s s t h a n 
h a l f t h e a r e a o f t h e p r e s e n t d a y s q u a r e . T h e h o u s e o f t h e N a v a r r i f a m i l y a n d i t s 
b a c k g a r d e n s e p a r a t e d t h e S t r a d a R e a l e ( V i l l e g a i g n o n S t r e e t ) f r o m t h e s m a l l 
s q u a r e i n f r o n t o f t h e C a t h e d r a l . 3 T h e t e m p o r a r y w o o d e n t r i u m p h a l a r c h w a s 
e r e c t e d a s a g a t e w a y t o t h e n a r r o w s t r e e t b e t w e e n t h e N a v a r r i h o u s e a n d t h e 
Banco Giuratale w h i c h l e a d t o t h e o p e n s p a c e i n f r o n t o f t h e C a t h e d r a l . 4 I t s e r v e d 
as t h e l a s t s i g n i f i c a n t p h y s i c a l l a n d m a r k a l o n g t h e p r o c e s s i o n a l r o u t e u n d e r t a k e n 
b y t h e G r a n d M a s t e r p r i o r t o h i s e n t r y i n t o t h e M d i n a C a t h e d r a l . 
T h e u s e o f t r i u m p h a l a r c h e s w a s n o t o n l y l i m i t e d t o t h e f o r m a l e n t r i e s o f t h e 
G r a n d M a s t e r i n M d i n a b u t w a s a l s o e v i d e n t i n t h e f o r m a l i n a u g u r a t i o n 
c e r e m o n i e s o f t h e B i s h o p o f M a l t a a n d t h e G r a n d M a s t e r i n B i r g u . A l t h o u g h t h e 
c u s t o m o f e r e c t i n g c e r e m o n i a l t r i u m p h a l a r c h e s i s f r e q u e n t l y c i t e d i n a r c h i v a l 
d o c u m e n t s , o n l y a f e w d e s i g n s o f t h e s e t r i u m p h a l a r c h e s h a v e s u r v i v e d / T h e 
o n l y t w o d e s i g n s t h a t a r e k n o w n t o e x i s t a r e t h o s e f o r t h e t r i u m p h a l a r c h e s t h a t 
w e r e u s e d i n t h e f o r m a l e n t r i e s i n t o M d i n a b y G r a n d M a s t e r M a r c ' A n t o n i o 
Z o n d a d a r i ( 1 7 2 0 - 1 7 2 2 ) a n d b y G r a n d M a s t e r A n t o n M a n o e l d e V i l h e n a ( 1 7 2 2 ¬
1 7 3 6 ) . B o t h d e s i g n s a r e p r e s e r v e d i n t h e d r a w i n g s c o l l e c t i o n t h a t f o r m p a r t o f 
3 Refer to the late 17th-century mansucript plan of Mdina. MCM ACM, Misc. MS. 60. ff. vi-vti, 
reproduced and transcribed in M d i n a and i h e Earilufuake of 1 6 9 3 , ed. Can John Azzopardi pp. 
84-8. 
4 The square in front of the Mdina Calhetlral assumed its present on day form after the house of 
the Navatri family wasdemoiished in 1798. 
5 On the occasion of Grand Master Ferellos' formal entry into Mdina on 29 July 1697. a grand 
triumphal arch with three portals was erected to a design by ihe architect Giuseppe Azzopardo. 
(NLM AOM. MS. 264. ff. I4C-3"). 
"il disegtio fatto da Giuseppe Azzopaido Architetto nella piazza di delta citty con Ire pone 
quclladimez-zo magmlica..."(NLM, MS. 23 University entry for 21. vi. 1697. f. 40), Giuseppe 
Azzopnrdo was the architect of the Baroque parish church of Gharb in Gozo. which was 
constructed in the early 18th century. 
On 10 August 1697. Grand Master PereMos made his formal entry into Birgu for which event 
another triumphal arch was constructed in the square (NLM AOM. MS. 264, f. 149). The 
designs of these two triumphal arches arc not known to exist. 
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i b e a r c h i v e s o f t h e C a t h e d r a l M u s e u m i n M d i n a . " T h e t w o d e s i g n s a l t h o u g h n o t 
s i g n e d c a n b e a t t r i b u t e d t o P i e t r o P a o l o T r o i s i o n t h e b a s i s o f s u p p o r t i n g 
d o c u m e n t a r y e v i d e n c e . T r o i s i w a s h i g h l y v e r s a t i l e i n a n u m b e r o f a r t i s t i c 
e n d e a v o u r s - as a n e n g r a v e r , s c u l p t o r a n d d e s i g n e r o f t h e O r d e r ' s c o i n a g e . ' 
The Triumphal Arch of Grand Master Zondadari (1720-1722) 
O n 3 0 J u n e 1 7 2 0 . G r a n d M a s t e r M a r c ' A n t o n i o Z o n d a d a r i m a d e h i s f o r m a l e n t r y 
i n i o M d i n a . " A f e w m o n t h s e a r l i e r , f o u r d e s i g n e r s w e r e i n v i t e d t o s u b m i t t h e i r 
d e s i g n s f o r a t r i u m p h a l a r c h t o b e u s e d i n t h e ' p o s e s s o ' . T w o o f t h e d e s i g n s w e r e 
b y P i e t r o P a o l o T r o i s i a n d A b b a t e D o n A l o i s i o B u h a g i a r w h i l e t h e o t h e r t w o 
d e s i g n e r s w e r e n o t i d e n t i f i e d . ' ' T h e d e s i g n s w e r e s u b m i t t e d t o t h e n e w l y e l e c t e d 
G r a n d M a s t e r w h o a f t e r d u e c o n s i d e r a t i o n s e l e c t e d T r o i s i ' s d e s i g n a n d a s e c o n d 
d e s i g n b y a n u n s p e c i f i e d a r t i s t . F u r t h e r m o r e h e i n s t r u c t e d t h e M d i n a Universita 
t o s e l e c t t h e d e s i g n w h i c h w o u l d i n c u r t h e l e a s t e x p e n s e i n i t s e x e c u t i o n . 1 " O n 2 4 
F e b r u a r y 1 7 2 0 . s e v e r a l c a r p e n t e r s a n d p a i n t e r s w e r e s u m m o n e d t o a d v i s e o n t h e 
a n t i c i p a t e d c o s t s o f c o n s t r u c t i o n . T h e c r a f t s m e n r e p o r t e d t h a t T r o i s i ' s d e s i g n 
' r c s t o & m i n o r p r e z z o ' , a t a n e s t i m a t e d c o s t o f 2 9 9 scudi." O n t h e b a s i s o f t h i s 
e s t i m a t e , t h e m e m b e r s o f t h e Universita d e c i d e d t o a w a r d t h e c o m m i s s i o n t o 
T r o i s i . F u r t h e r m o r e t h e Universita r e s e r v e d t h e r i g h t t o a p p o i n t a p a i n t e r o f i t s 
o w n c h o i c e a n d a l s o s t i p u l a t e d t h a i t h e I r i u m p h a l a r c h h a d t o i n c o r p o r a t e t h r e e 
p o r t a l s s o as t o d i s t i n g u i s h i t f r o m t h e s i n g l e p o r t a l a r c h e s t h a t w e r e u s e d d u r i n g 
t h e f o r m a l e n t r i e s o f t h e B i s h o p o f M a l t a : 
" R i s e r v a n d o c i i l M a g i s t r a l o s u d d e t t o d i n o m i n a r l u i i l P i t t o r e , i l q u a l e d a i 
m e d e s s i m i c h e p r e s e r o I ' a p p a l l o d o v r i i e s s e r p a g a t o , e s s e n d o b a n d i t i I ' a r c o 
t r i o n f a l e c o n d o v e r s i d a r e f i n i t o da t t u t t o , e p o s t o n e l l u o g o a t t a c c a t o a l l ' a r m a r i e 
d i q u e s t a C i t t a N o t a h i l e , d o v e n d o s i f a r e d e l t o a r c o c o n t r e p o r t e p c r d i f f e r e n t i a r l o 
6 MCM. Collection of Drawings. Inventory nos. 476 and 477. Canon John Azzopardi. curator of 
the Cathedral Museum in Mdina, kindly allowed me to inspect and reproduce these designs 
7 Bonello. t i(. 
8 NLM. MS. 26, University ff. 50"-53: NLM. AOM. MS. 267. ff. 77-83. 
9 NLM. MS. 26, University f. 50'. 
10 I b i d . 
11 I b i d . . 1 5 1 . 
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P r e p a r a t i o n s f o r t h e possesso w e r e u s u a l l y u n d e r t a k e n i m m e d i a t e l y a f t e r 
t h e a n n o u n c e m e n t o f t h e d a t e o f t h e f o r m a l e n t r y a n d a t t a i n e d a c l i m a x i n t h e 
l a s t f e w d a y s b e f o r e t h e e v e n t . O n e o f t h e a r c h i t e c t u r a l h i g h l i g h t s o f t h e 
p r o c e s s i o n a l r o u t e w a s t h e c o n s t r u c t i o n o f a n i m p o s i n g t e m p o r a r y t r i u m p h a l 
a r c h w h i c h w a s s e t u p n e a r t h e c o r n e r o f t h e p r e s e n t - d a y Banco Giuratale. D u r i n g 
t h e 1 8 l h c e n t u r y , t h e s q u a r e i n f r o n t o f t h e M d i n a C a t h e d r a l o c c u p i e d l e s s t h a n 
h a l f t h e a r e a o f t h e p r e s e n t d a y s q u a r e . T h e h o u s e o f t h e N a v a r r i f a m i l y a n d i t s 
b a c k g a r d e n s e p a r a t e d t h e S t r a d a R e a l e ( V i l l e g a i g n o n S t r e e t ) f r o m t h e s m a l l 
s q u a r e i n f r o n t o f t h e C a t h e d r a l . 3 T h e t e m p o r a r y w o o d e n t r i u m p h a l a r c h w a s 
e r e c t e d a s a g a t e w a y t o t h e n a r r o w s t r e e t b e t w e e n t h e N a v a r r i h o u s e a n d t h e 
Banco Giuratale w h i c h l e a d t o t h e o p e n s p a c e i n f r o n t o f t h e C a t h e d r a l . 4 I t s e r v e d 
as t h e l a s t s i g n i f i c a n t p h y s i c a l l a n d m a r k a l o n g t h e p r o c e s s i o n a l r o u t e u n d e r t a k e n 
b y t h e G r a n d M a s t e r p r i o r t o h i s e n t r y i n t o t h e M d i n a C a t h e d r a l . 
T h e u s e o f t r i u m p h a l a r c h e s w a s n o t o n l y l i m i t e d t o t h e f o r m a l e n t r i e s o f t h e 
G r a n d M a s t e r i n M d i n a b u t w a s a l s o e v i d e n t i n t h e f o r m a l i n a u g u r a t i o n 
c e r e m o n i e s o f t h e B i s h o p o f M a l t a a n d t h e G r a n d M a s t e r i n B i r g u . A l t h o u g h t h e 
c u s t o m o f e r e c t i n g c e r e m o n i a l t r i u m p h a l a r c h e s i s f r e q u e n t l y c i t e d i n a r c h i v a l 
d o c u m e n t s , o n l y a f e w d e s i g n s o f t h e s e t r i u m p h a l a r c h e s h a v e s u r v i v e d / T h e 
o n l y t w o d e s i g n s t h a t a r e k n o w n t o e x i s t a r e t h o s e f o r t h e t r i u m p h a l a r c h e s t h a t 
w e r e u s e d i n t h e f o r m a l e n t r i e s i n t o M d i n a b y G r a n d M a s t e r M a r c ' A n t o n i o 
Z o n d a d a r i ( 1 7 2 0 - 1 7 2 2 ) a n d b y G r a n d M a s t e r A n t o n M a n o e l d e V i l h e n a ( 1 7 2 2 ¬
1 7 3 6 ) . B o t h d e s i g n s a r e p r e s e r v e d i n t h e d r a w i n g s c o l l e c t i o n t h a t f o r m p a r t o f 
3 Refer to the late 17th-century mansucript plan of Mdina. MCM ACM, Misc. MS. 60. ff. vi-vti, 
reproduced and transcribed in M d i n a and i h e Earilufuake of 1 6 9 3 , ed. Can John Azzopardi pp. 
84-8. 
4 The square in front of the Mdina Calhetlral assumed its present on day form after the house of 
the Navatri family wasdemoiished in 1798. 
5 On the occasion of Grand Master Ferellos' formal entry into Mdina on 29 July 1697. a grand 
triumphal arch with three portals was erected to a design by ihe architect Giuseppe Azzopardo. 
(NLM AOM. MS. 264. ff. I4C-3"). 
"il disegtio fatto da Giuseppe Azzopaido Architetto nella piazza di delta citty con Ire pone 
quclladimez-zo magmlica..."(NLM, MS. 23 University entry for 21. vi. 1697. f. 40), Giuseppe 
Azzopnrdo was the architect of the Baroque parish church of Gharb in Gozo. which was 
constructed in the early 18th century. 
On 10 August 1697. Grand Master PereMos made his formal entry into Birgu for which event 
another triumphal arch was constructed in the square (NLM AOM. MS. 264, f. 149). The 
designs of these two triumphal arches arc not known to exist. 
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i b e a r c h i v e s o f t h e C a t h e d r a l M u s e u m i n M d i n a . " T h e t w o d e s i g n s a l t h o u g h n o t 
s i g n e d c a n b e a t t r i b u t e d t o P i e t r o P a o l o T r o i s i o n t h e b a s i s o f s u p p o r t i n g 
d o c u m e n t a r y e v i d e n c e . T r o i s i w a s h i g h l y v e r s a t i l e i n a n u m b e r o f a r t i s t i c 
e n d e a v o u r s - as a n e n g r a v e r , s c u l p t o r a n d d e s i g n e r o f t h e O r d e r ' s c o i n a g e . ' 
The Triumphal Arch of Grand Master Zondadari (1720-1722) 
O n 3 0 J u n e 1 7 2 0 . G r a n d M a s t e r M a r c ' A n t o n i o Z o n d a d a r i m a d e h i s f o r m a l e n t r y 
i n i o M d i n a . " A f e w m o n t h s e a r l i e r , f o u r d e s i g n e r s w e r e i n v i t e d t o s u b m i t t h e i r 
d e s i g n s f o r a t r i u m p h a l a r c h t o b e u s e d i n t h e ' p o s e s s o ' . T w o o f t h e d e s i g n s w e r e 
b y P i e t r o P a o l o T r o i s i a n d A b b a t e D o n A l o i s i o B u h a g i a r w h i l e t h e o t h e r t w o 
d e s i g n e r s w e r e n o t i d e n t i f i e d . ' ' T h e d e s i g n s w e r e s u b m i t t e d t o t h e n e w l y e l e c t e d 
G r a n d M a s t e r w h o a f t e r d u e c o n s i d e r a t i o n s e l e c t e d T r o i s i ' s d e s i g n a n d a s e c o n d 
d e s i g n b y a n u n s p e c i f i e d a r t i s t . F u r t h e r m o r e h e i n s t r u c t e d t h e M d i n a Universita 
t o s e l e c t t h e d e s i g n w h i c h w o u l d i n c u r t h e l e a s t e x p e n s e i n i t s e x e c u t i o n . 1 " O n 2 4 
F e b r u a r y 1 7 2 0 . s e v e r a l c a r p e n t e r s a n d p a i n t e r s w e r e s u m m o n e d t o a d v i s e o n t h e 
a n t i c i p a t e d c o s t s o f c o n s t r u c t i o n . T h e c r a f t s m e n r e p o r t e d t h a t T r o i s i ' s d e s i g n 
' r c s t o & m i n o r p r e z z o ' , a t a n e s t i m a t e d c o s t o f 2 9 9 scudi." O n t h e b a s i s o f t h i s 
e s t i m a t e , t h e m e m b e r s o f t h e Universita d e c i d e d t o a w a r d t h e c o m m i s s i o n t o 
T r o i s i . F u r t h e r m o r e t h e Universita r e s e r v e d t h e r i g h t t o a p p o i n t a p a i n t e r o f i t s 
o w n c h o i c e a n d a l s o s t i p u l a t e d t h a i t h e I r i u m p h a l a r c h h a d t o i n c o r p o r a t e t h r e e 
p o r t a l s s o as t o d i s t i n g u i s h i t f r o m t h e s i n g l e p o r t a l a r c h e s t h a t w e r e u s e d d u r i n g 
t h e f o r m a l e n t r i e s o f t h e B i s h o p o f M a l t a : 
" R i s e r v a n d o c i i l M a g i s t r a l o s u d d e t t o d i n o m i n a r l u i i l P i t t o r e , i l q u a l e d a i 
m e d e s s i m i c h e p r e s e r o I ' a p p a l l o d o v r i i e s s e r p a g a t o , e s s e n d o b a n d i t i I ' a r c o 
t r i o n f a l e c o n d o v e r s i d a r e f i n i t o da t t u t t o , e p o s t o n e l l u o g o a t t a c c a t o a l l ' a r m a r i e 
d i q u e s t a C i t t a N o t a h i l e , d o v e n d o s i f a r e d e l t o a r c o c o n t r e p o r t e p c r d i f f e r e n t i a r l o 
6 MCM. Collection of Drawings. Inventory nos. 476 and 477. Canon John Azzopardi. curator of 
the Cathedral Museum in Mdina, kindly allowed me to inspect and reproduce these designs 
7 Bonello. t i(. 
8 NLM. MS. 26, University ff. 50"-53: NLM. AOM. MS. 267. ff. 77-83. 
9 NLM. MS. 26, University f. 50'. 
10 I b i d . 
11 I b i d . . 1 5 1 . 
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d a q u e l l o s i fit p e r p o s s e s s i d e V e s c o v i c o m e p i i t c h i a r o s i v e d e q u i s o t t o d o v e 
s i e g u e I ' a i t o d ' o b i i g a t i o n e . " 1 1 
O n 2 9 F e b r u a r y 1 7 2 0 , a c o n t r a c t w a s d r a w n b e t w e e n t h e Universita a n d t h e 
v a r i o u s a r t i s a n s w h o w e r e t o c o n s t r u c t t h e t r i u m p h a l a r c h . T h e c r a f t s m e n i n 
c h a r g e o f c o n s t r u c t i n g t h e a r c h w e r e M a e s t r o L o r e n z o B o r g f r o m V a l l e t t a , a n d 
M a s t r o A n t o n i o a n d M a s t r o G i u s e p p e F a b r i , t h e s o n s o f t h e d i s t i n g u i s h e d s t o n e 
s c u l p t o r , M a e s t r o G e r o l a m o from B i r g u . " T h e c o n t r a c t s t i p u l a t e d t h a i f o r t h e 
s u m o f 2 9 9 scudi t h e y w e r e t o c o n s t r u c t t h e a r c h i n c l u d i n g a l l t h e w o o d w o r k , 
p a i n t i n g a n d a n y o t h e r r e q u i r e m e n t s s u c h a s t h e t r a n s p o r t a t i o n o f t h e a r c h from 
V a l l e t t a t o M d i n a . T h e y w e r e o b l i g e d t o : 
" c o n s t r u e r l i b e n e . e m a e s t r a u o l m e n t e l ' A r c o T r i o n f a l e p i a n t o a l l u o g o g i u s t o 
i l d i s e g n o d e l S i g n o r e P i e t r o P a o l o T r o i s i c o n d o v e r l o a l l e s t i r e a t u t t o p u n t o 
1 ' o p e r a f a l e g n a m e , p i t t u r a , e d i t u t t o q u a n l o v i s a r a d i b i s o g n o c o n d o v e r a n c h e 
& l o r o s p e s e p r o p r i e t r a s p o r t a r l o d a d e l t a C i t t i l V a l l e t t a , e p i a n t a r l o n e l l u o g o s u o 
p r o p r i o , c h e 11 s a r a d e s t i n a t o d a q u e s t o I l l u s t r a t i s s i m o M a g i s t r a t e . " M 
T h r e e d a y s p r i o r t o t h e f o r m a l possesso o f G r a n d M a s t e r Z o n d a d a r i , t h e 
mastro architetto, P i e t r o P a o l o T r o i s i a n d t h e F a b r i f a m i l y o f s c u l p t o r s w e r e 
s u m m o n e d t o se t u p t h e a r c h a t t h e c o r n e r w i t h t h e A r c h i v e s b u i l d i n g w h i c h w a s 
l o c a t e d o n t h e p r e s e n t d a y s i t e o f t h e Banca Giuratale. T h e a r c h w a s f i f t y p a l m i 
h i g h a n d w a s a d o r n e d w i t h rich p o l y c h r o m e m a r b l e s a n d g o l d l e a f d e c o r a t i o n . 
T h e t r i u m p h a l a r c h w a s d i v i d e d i n t h r e e u n e q u a l t i e r s . T h e f i r s t l e v e l w a s 
d o m i n a t e d b y a g r a n d s e m i c i r c u l a r a r c h p o r t a l w i t h d e c o r a t i v e c o f f e r s o n t h e 
u n d e r s i d e o f t h e a r c h . F l a n k i n g t h e a r c h e d o p e n i n g w e r e t w o p a i r s o f c o l u m n s 
r a i s e d o n w i d e p l i n t h s a n d t e r m i n a t i n g w i t h c o m p o s i t e C o r i n t h i a n c a p i t a l s . T h e 
c o a l o f a r m s o f t h e University s u r m o u n t e d b y s o v e r e i g n c r o w n s w e r e 
s y m m e t r i c a l l y p l a c e d i n t h e n a r r o w s p a c e i n b e t w e e n t h e c o l u m n p a i r s . T h e 
c o l u m n s s u p p o r t e d a p l a i n e n t a b l a t u r e a n d a c o r n i c e c o n t i n u o u s a l o n g t h e f a g a d e 
o f t h e a r c h . P r o m i n e n t l y d i s p l a y e d at t h e h e a d o f t h e s e m i c i r c u l a r a r c h o p e n i n g 
w e r e t w o a n g e ! f i g u r e s h o l d i n g a n i n s c r i p t i o n p r a i s i n g t h e n e w l y e l e c t e d G r a n d 
M a s t e r . T h e i n s c r i p t i o n i n L a t i n read a s f o l l o w s : 1 ' ' 
12 NLM, MS. 26, University f. 50*. 
13 NLM, MS. 89. University 'Siegue la spesa fatta per 1'areo trionfale per il possesso di S.A.S. 
Zondadari'. unnumbered fol. 
14 NLM.MS.26.Univers i iyf .5 l . 
15 NLM. MS. 26, University ff. 52*33. 
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P r o m i n e n t l y d i s p l a y e d i n t h e s e c o n d t i e r w a s a n o r n a t e m e d a l l i o n i n relief 
d e p i c t i n g t h e n e w l y e l e c t e d G r a n d M a s t e r b e i n g w e l c o m e d b y h i s l o c a l s u b j e c t s . 
T h e u p p e r m o s t l e v e l w a s d o m i n a t e d b y t h e f a m i l y c o a t o f a r m s o f G r a n d M a s t e r 
M a r c ' A n t o n i o Z o n d a d a r i s u p p o r t e d b y t w o g r a c e f u l a n g e l s u p o n a w e l l -
p r o p o r t i o n e d b a s e d e c o r a t e d w i t h g a r l a n d s o f l a u r e l s . A p a i r o f f r e e - s t a n d i n g 
f e m a l e f i g u r e s a t e a c h e n d o f t h e a r c h c o m p l e t e d t h e e n s e m b l e . O n e o f t h e figures 
i s d e p i c t e d h o l d i n g a m i n o r i n o n e h a n d , w i t h t h e o t h e r h a n d g r a s p i n g a w r i t h i n g 
s e r p e n t . I c o n o g r a p h i c a l l y , t h e f i g u r e s y m b o l i z e s a r e p r e s e n t a t i o n o f t r u t h a n d 
t h e a n n i h i l a t i o n o f e v i l . T h e o t h e r figure r e p r e s e n t i n g v i r t u e i s t h a t o f a w o m a n 
e m b r a c i n g a n i n f a n t a n d a c c o m p a n i e d b y a y o u n g c h i l d . 
T h e l a t e r a l s i d e s o f t h e t r i u m p h a l a r c h f r a m e d t h e v i e w a l o n g M d t n a ' s S t r a d a 
R e a l e w h i c h w a s f o r t h i s s p e c i a l o c c a s i o n a d o r n e d w i t h t a p e s t r i e s a l l t h e w a y t o 
S t P e t e r ' s B e n e d i c t i n e m o n a s t e r y i n c l u d i n g i t s c h u r c h . T h e h o u s e s a l o n g t h e 
p r o c e s s i o n a l r o u t e w i t h i n t h e c i t y w e r e d e c o r a t e d a s w a s a l s o t h e f a c a d e o f i h e 
M d i n a C a t h e d r a l . " 1 
The TViumphal Arch of Grand Master Vilhena (1722-1736) 
G r a n d M a s t e r Z o n d a d a r i ' s r e i g n l a s t e d o n l y t w o y e a r s . Z o n d a d a r i ' s s u c c e s s o r , 
t h e P o r t u g u e s e G r a n d M a s t e r A n t o n M a n o e l d e V i l h e n a m a d e h i s f o r m a l e n t r y 
i n t o M d i n a o n 2 0 S e p t e m b e r 1 7 2 2 . " F o r t h e s p e c i a l o c c a s i o n t h e Universita 
c o m m i s s i o n e d P i e t r o P a o l o T r o i s i t o p r e p a r e s d e s i g n f o r a n o t h e r g r a n d t r i u m p h a l 
16 I b i d . 
17 For a detailed account of the 'possesso' of Grand Master Vilhena refer to NLM AOM. MS. 
1397; NLM. MS. 27 University ff. 19-28'. 
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d a q u e l l o s i fit p e r p o s s e s s i d e V e s c o v i c o m e p i i t c h i a r o s i v e d e q u i s o t t o d o v e 
s i e g u e I ' a i t o d ' o b i i g a t i o n e . " 1 1 
O n 2 9 F e b r u a r y 1 7 2 0 , a c o n t r a c t w a s d r a w n b e t w e e n t h e Universita a n d t h e 
v a r i o u s a r t i s a n s w h o w e r e t o c o n s t r u c t t h e t r i u m p h a l a r c h . T h e c r a f t s m e n i n 
c h a r g e o f c o n s t r u c t i n g t h e a r c h w e r e M a e s t r o L o r e n z o B o r g f r o m V a l l e t t a , a n d 
M a s t r o A n t o n i o a n d M a s t r o G i u s e p p e F a b r i , t h e s o n s o f t h e d i s t i n g u i s h e d s t o n e 
s c u l p t o r , M a e s t r o G e r o l a m o from B i r g u . " T h e c o n t r a c t s t i p u l a t e d t h a i f o r t h e 
s u m o f 2 9 9 scudi t h e y w e r e t o c o n s t r u c t t h e a r c h i n c l u d i n g a l l t h e w o o d w o r k , 
p a i n t i n g a n d a n y o t h e r r e q u i r e m e n t s s u c h a s t h e t r a n s p o r t a t i o n o f t h e a r c h from 
V a l l e t t a t o M d i n a . T h e y w e r e o b l i g e d t o : 
" c o n s t r u e r l i b e n e . e m a e s t r a u o l m e n t e l ' A r c o T r i o n f a l e p i a n t o a l l u o g o g i u s t o 
i l d i s e g n o d e l S i g n o r e P i e t r o P a o l o T r o i s i c o n d o v e r l o a l l e s t i r e a t u t t o p u n t o 
1 ' o p e r a f a l e g n a m e , p i t t u r a , e d i t u t t o q u a n l o v i s a r a d i b i s o g n o c o n d o v e r a n c h e 
& l o r o s p e s e p r o p r i e t r a s p o r t a r l o d a d e l t a C i t t i l V a l l e t t a , e p i a n t a r l o n e l l u o g o s u o 
p r o p r i o , c h e 11 s a r a d e s t i n a t o d a q u e s t o I l l u s t r a t i s s i m o M a g i s t r a t e . " M 
T h r e e d a y s p r i o r t o t h e f o r m a l possesso o f G r a n d M a s t e r Z o n d a d a r i , t h e 
mastro architetto, P i e t r o P a o l o T r o i s i a n d t h e F a b r i f a m i l y o f s c u l p t o r s w e r e 
s u m m o n e d t o se t u p t h e a r c h a t t h e c o r n e r w i t h t h e A r c h i v e s b u i l d i n g w h i c h w a s 
l o c a t e d o n t h e p r e s e n t d a y s i t e o f t h e Banca Giuratale. T h e a r c h w a s f i f t y p a l m i 
h i g h a n d w a s a d o r n e d w i t h rich p o l y c h r o m e m a r b l e s a n d g o l d l e a f d e c o r a t i o n . 
T h e t r i u m p h a l a r c h w a s d i v i d e d i n t h r e e u n e q u a l t i e r s . T h e f i r s t l e v e l w a s 
d o m i n a t e d b y a g r a n d s e m i c i r c u l a r a r c h p o r t a l w i t h d e c o r a t i v e c o f f e r s o n t h e 
u n d e r s i d e o f t h e a r c h . F l a n k i n g t h e a r c h e d o p e n i n g w e r e t w o p a i r s o f c o l u m n s 
r a i s e d o n w i d e p l i n t h s a n d t e r m i n a t i n g w i t h c o m p o s i t e C o r i n t h i a n c a p i t a l s . T h e 
c o a l o f a r m s o f t h e University s u r m o u n t e d b y s o v e r e i g n c r o w n s w e r e 
s y m m e t r i c a l l y p l a c e d i n t h e n a r r o w s p a c e i n b e t w e e n t h e c o l u m n p a i r s . T h e 
c o l u m n s s u p p o r t e d a p l a i n e n t a b l a t u r e a n d a c o r n i c e c o n t i n u o u s a l o n g t h e f a g a d e 
o f t h e a r c h . P r o m i n e n t l y d i s p l a y e d at t h e h e a d o f t h e s e m i c i r c u l a r a r c h o p e n i n g 
w e r e t w o a n g e ! f i g u r e s h o l d i n g a n i n s c r i p t i o n p r a i s i n g t h e n e w l y e l e c t e d G r a n d 
M a s t e r . T h e i n s c r i p t i o n i n L a t i n read a s f o l l o w s : 1 ' ' 
12 NLM, MS. 26, University f. 50*. 
13 NLM, MS. 89. University 'Siegue la spesa fatta per 1'areo trionfale per il possesso di S.A.S. 
Zondadari'. unnumbered fol. 
14 NLM.MS.26.Univers i iyf .5 l . 
15 NLM. MS. 26, University ff. 52*33. 
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E X C I T A V I T 
P r o m i n e n t l y d i s p l a y e d i n t h e s e c o n d t i e r w a s a n o r n a t e m e d a l l i o n i n relief 
d e p i c t i n g t h e n e w l y e l e c t e d G r a n d M a s t e r b e i n g w e l c o m e d b y h i s l o c a l s u b j e c t s . 
T h e u p p e r m o s t l e v e l w a s d o m i n a t e d b y t h e f a m i l y c o a t o f a r m s o f G r a n d M a s t e r 
M a r c ' A n t o n i o Z o n d a d a r i s u p p o r t e d b y t w o g r a c e f u l a n g e l s u p o n a w e l l -
p r o p o r t i o n e d b a s e d e c o r a t e d w i t h g a r l a n d s o f l a u r e l s . A p a i r o f f r e e - s t a n d i n g 
f e m a l e f i g u r e s a t e a c h e n d o f t h e a r c h c o m p l e t e d t h e e n s e m b l e . O n e o f t h e figures 
i s d e p i c t e d h o l d i n g a m i n o r i n o n e h a n d , w i t h t h e o t h e r h a n d g r a s p i n g a w r i t h i n g 
s e r p e n t . I c o n o g r a p h i c a l l y , t h e f i g u r e s y m b o l i z e s a r e p r e s e n t a t i o n o f t r u t h a n d 
t h e a n n i h i l a t i o n o f e v i l . T h e o t h e r figure r e p r e s e n t i n g v i r t u e i s t h a t o f a w o m a n 
e m b r a c i n g a n i n f a n t a n d a c c o m p a n i e d b y a y o u n g c h i l d . 
T h e l a t e r a l s i d e s o f t h e t r i u m p h a l a r c h f r a m e d t h e v i e w a l o n g M d t n a ' s S t r a d a 
R e a l e w h i c h w a s f o r t h i s s p e c i a l o c c a s i o n a d o r n e d w i t h t a p e s t r i e s a l l t h e w a y t o 
S t P e t e r ' s B e n e d i c t i n e m o n a s t e r y i n c l u d i n g i t s c h u r c h . T h e h o u s e s a l o n g t h e 
p r o c e s s i o n a l r o u t e w i t h i n t h e c i t y w e r e d e c o r a t e d a s w a s a l s o t h e f a c a d e o f i h e 
M d i n a C a t h e d r a l . " 1 
The TViumphal Arch of Grand Master Vilhena (1722-1736) 
G r a n d M a s t e r Z o n d a d a r i ' s r e i g n l a s t e d o n l y t w o y e a r s . Z o n d a d a r i ' s s u c c e s s o r , 
t h e P o r t u g u e s e G r a n d M a s t e r A n t o n M a n o e l d e V i l h e n a m a d e h i s f o r m a l e n t r y 
i n t o M d i n a o n 2 0 S e p t e m b e r 1 7 2 2 . " F o r t h e s p e c i a l o c c a s i o n t h e Universita 
c o m m i s s i o n e d P i e t r o P a o l o T r o i s i t o p r e p a r e s d e s i g n f o r a n o t h e r g r a n d t r i u m p h a l 
16 I b i d . 
17 For a detailed account of the 'possesso' of Grand Master Vilhena refer to NLM AOM. MS. 
1397; NLM. MS. 27 University ff. 19-28'. 
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a r c h . I n t h e d o c u m e n t s , T r o i s i i s r e f e r r e d t o i n t h e d o c u m e n t s a s t h e ' M a s t r o 
A r c h i t e t t o d c l ' I i l u s t r a t i s s i m o M a g i s t r a t e d c l l a C i t t f r N o t a b i l e " . I n t h e 
i m p l e m e n t a t i o n o r h i s d e s i g n T r o i s i w a s a s s i s t e d b y t h e m a s t e r c a r p e n t e r . A n d r e a 
C a t t a r i a n d t h e p a i n t e r , A l o i s i o B u h a g i a r w h o h a d u n s u c c e s f u l t y p a r t i c i p a t e d i n 
t h e c o m p e t i t i o n f o r t h e Z o n d a d a r i a r c h . " 
A n i n t e r e s t i n g f a c t t h a t e m e r g e s f r o m t h e a r c h i v a l d o c u m e n t s i s t h a t t h e 
a r c h f o r V i l h e n a ' s ' p o s s e s s o ' w a s t o b e c o n s t r u c t e d f r o m t h e s a m e a r c h t h a t h a d 
b e e n p r e v i o u s l y u s e d f o r Z o n d a d a r i ' s c e r e m o n i a l e n t r y i n M d i n a . O n e o f t h e 
e n t r i e s f o r a p a y m e n t m a d e i n f a v o u r o f t h e p r o c u r a t o r o f t h e S t P e t e r ' s 
B e n e d i c t i n e M o n a s t e r y m a k e s r e f e r e n c e t o t h e r e c e i p t o f t h e s u m o f 4 2 scudi. 
" P a g a t i a! P r o c u r a t o r e d e l M o n a s t e r o d e l l e M o n a c h e d i S a n B e n e d e t t o d i 
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Fig. I : Design of the Triumphal Arch by Pieim Paolo Troisi 
used in the format entry into Mdina by Grand Master 
Marc'Antonio Zondadari {1720-1722). 
Courtesy of the Cathedral Museum. Mdina. 
Fig. 2: Design of the Triumphal Arch by Pietro Paolo Troisi 
used in the formal entry into Mdina by Grand Master Anion 
Matwelde Vilhena (1722-1736). 
Courtesy of the Cathedral Museum. Mdina. 
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Fig. 4: Early 18th-century plan of Mdina delineating the 
architectural and urban interventions off ran^ais de Mondion. 
Plan pre-dates the construction of the Seminary building (1734¬
1742). Also note the block occupying the present day 
Archbishop 's Square, the vacant site which was later occupied 
by the Bishop's Palace and the Navarri family block which 
separates the Strada Reale from the restricted square in front 
of the Cathedral-
Courtesy of the Cathedral Museum. Mdina. 
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o f V i i h e n a . T h e m a i n h i g h l i g h t o f t h e t r i u m p h a l a r c h w a s t h e b u s t o f G r a n d 
M a s t e r V i l h e n a t h a t w a s r a i s e d o n a p o d i u m a m i d s t m i l i t a r y t r o p h i e s , b a n n e r s 
a n d o t h e r p a r a p h e r n a l i a . C u r v e d v o l u t e s c o n n e c t e d t h e r a i s e d c e n t r e p i e c e t o t h e 
l o w e r o u t e r b a y s . T h e c o a t - o f - a r m s o f t h e M d i n a Universita w e r e s y m m e t r i c a l l y 
p l a c e d o n t h e o u t e r e n d s o f t h e v o l u t e s w h i l e t w o f e m a l e figures w e r e s e a t e d i n 
a r e c l i n e d p o s t u r e o n i h e i n n e r e n d s . T h e c o a l o f a r m s o f G r a n d M a s t e r M a n o e l 
d e V i l h e n a s u r m o u n t e d t h e h u s t a n d w a s a c c o m p a n i e d b y t h e i n s c r i p t i o n , " A m o r i s 
A r g u m c n t i o N o t a b i l i s e r g a s u m P r i n c i p c m " . T h e J a n u s d o u b l e - h e a d e d i m p e r i a l 
e a g l e i n s i g n i a o f t h e K i n g d o m o f S i c i l y i n w h i c h t h e O r d e r h e l d t h e i s l a n d i n 
fiefdom w a s t h e final c r o w n i n g e l e m e n t . T h e O r d e r ' s c h r o n i c l e r d e s c r i b e s t n 
m i n u t e s t d e t a i l t h e t r i u m p h a l a r c h w h i c h d e s c r i p t i o n f u l l y c o r r e s p o n d s t o t h e 
s u r v i v i n g d e s i g n ( o b e f o u n d i n t h e d r a w i n g s c o l l e c t i o n o f t h e M d i n a C a t h e d r a l 
M u s e u m . 3 1 F u r t h e r m o r e , t h e w r i t e r o f t h e " R e l a z i o n e d e l S o n t u o s o P o s s e s s o . . . " 
s t a t e s t h a t t h e t r i u m p h a l a r c h w a s w i d e l y a d m i r e d f o r i t s fine p a i n t e d a r t w o r k 
a n d f o r i t s r i c h s y m b o l i c i c o n o g r a p h y 
". . . c h e p o r t o l a c o m m u n e a p p r o v a z i o n e , s i p e r i fini p e n n e l i , e c o l o r i t i c o n 
q u a l i e r a l a v o r a t o c o m e a n c h e p e r !e figure, e c o n c e t t i ; c h e r a p p r e s e n t a v a i n 
v a r i e p a r t i d e l s u o P r o s p e i t o . " 1 2 
The 'Altar of Repose' of the Mdina Cathedral 
N o n e o f ( h e c e r e m o n i a l t r i u m p h a l a r c h e s u s e d d u r i n g t h e t r a d i t i o n a l 
' p o s s e s s o ' o f t h e G r a n d M a s t e r h a v e s u r v i v e d . T h e c u s t o m o f r e u t i l i z i n g t h e 
m a t e r i a l s o u t o f w h i c h t h e a r c h w a s c o n s t r u c t e d a n d a l s o , t h e p e r i s h a b l e n a t u r e 
o f l i m b e r d i d n o t c o n t r i b u t e t o t h e p r e s e r v a t i o n o f t h e s e fine a r c h i t e c t u r a l 
s c e n o g r a p h i c s e t t i n g s . H o w e v e r , o n e n o t a b l e e x c e p t i o n t o t h i s g e n e r a l t e n d e n c y 
i s t h e m o v a b l e ' A l t a r o f R e p o s e ' t h a t i s a s s e m b l e d e v e r y y e a r i n t h e M d i n a 
C a t h e d r a l f o r t h e l i t u r g i c a l c e l e b r a t i o n s o f M a u n d y T h u r s d a y d u r i n g t h e H o l y 
W e e k . T h e ' H o l y S e p u l c h r e ' o r ' A l t a r o f R e p o s e ' w a s c o n s t r u c t e d i n 1 7 5 1 - 5 2 , 
b y t h e r e n o w n e d M a l t e s e p a i n t e r , F r a n c e s c o Z a h r a ( 1 7 1 0 - 1 7 7 3 ) w h o h a d t h e 
t a s k o f i m p l e m e n t i n g a n e a r l i e r d e s i g n p r e p a r e d b y P i e t r o P a o l o T r o i s i / 1 T r o i s i ' s 
o r i g i n a l d e s i g n f o r t h e " A l t a r o f R e p o s e ' h a s a l s o s u r v i v e d a n d i l u n m i s t a k a b l y 
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b e a r s t h e s a m e d r a w i n g s t y l e a s t h a t o f h i s o t h e r d e s i g n s f o r t h e t w o t r i u m p h a l 
a r c h e s . 1 * 
I n A u g u s t 1 7 2 7 , C a n o n G o u r g i o n , p r o c u r a t o r o f t h e C a t h e d r a l C h a p t e r , 
c o m m i s s i o n e d T r o i s i t o p r e p a r e a d e s i g n f o r t h e m o v a b l e ' A l t a r o f R e p o s e ' o r 
' l a m a c h i n a d e l S e p o l c h r o ' a s i t w a s r e f e r r e d t o i n t h e d o c u m e n t s . " O n 1 6 F e b r u a r y 
1 7 2 8 , a m a n d a t o w a s i s s u e d w h i c h a u t h o r i z e d t h e p a y m e n t o f 17 scudi t o T r o i s i 
f o r h a v i n g s u b m i t t e d h i s d e s i g n t o t h e C a t h e d r a l C h a p t e r : 
" 1 6 F e b r u a r y 1 7 2 8 m a n d a t o . . . = d a t e , e p a g a t e a P i e t r o P a o l o T r o i s i l a s o m m a 
d i 1 7 s c u d i : p e r h a v e r i t m e d e s s i m o f a t l o i l d i s e g n o d e l S e p o l c r o , d a f a r s i i n 
s e r v i t i o d e l l a m e d e s s i m a C h i e s a . " 3 6 
H o w e v e r , p l a n s t o i m p l e m e n t t h e d e s i g n w e r e s h e l v e d f o r m o r e t h a n t w o 
d e c a d e s a n d i l w a s o n l y a f t e r T r o i s i ' s d e a t h , t h a t F r a n c e s c o Z a h r a a s s u m e d t h e 
r o l e o f ' A r e h i t e t t o d e l l a M a c h i n a d e l S e p o l c r o ' . F o r a c o m p r e h e n s i v e e x p o s i t i o n 
o n Z a h r a ' s i n v o l v e m e n t i n t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e ' A l t a r o f R e p o s e ' t h e r e a d e r i s 
r e f e r r e d t o t h e r e s e a r c h c o n t r i b u t i o n b y C a n o n J o h n A z z o p a r d i i n t h e c a t a l o g u e 
o n F r a n c e s c o Z a h r a ( 1 7 1 0 - 1 7 7 3 ) w h i c h w a s p u b l i s h e d o n t h e o c c a s i o n o f a n 
e x h i b i t i o n o f h i s a r t i s t i c w o r k s t h a t w a s h e l d a t t h e C a t h e d r a l M u s e u m i n M d i n a / 7 
A c l o s e s t u d y o f t h e r e l e v a n t d o c u m e n t s r e v e a l s t h a t t h e C a t h e d r a l C h a p t e r w a s 
d e t e r m i n e d t o e n s u r e t h a t Z a h r a w o u l d e x e c u t e t h e w o r k s w i t h o u t t h e s l i g h t e s t 
v a r i a t i o n f r o m T r o i s i ' s o r i g i n a l d e s i g n . 
T r o i s i ' s s c e n o g r a p h i c d e s i g n i s e x p r e s s e d i n t h e c o n t e m p o r a r y ' H i g h 
B a r o q u e ' a r t i s t i c t r a d i t i o n . I t w a s t h e d e s i g n e r ' s i n t e n t i o n t o a c c e n t u a t e t h e o n e -
p o i n t p e r s p e c t i v e q u a l i t y o f t h e a r c h i t e c t u r a l s e t t i n g w h e r e t h e s i g h t - l i n e s c o n v e r g e 
f r o m t h e g r a n d t r i u m p h a l a r c h o p e n i n g t o a c e n t r a l m i n o r a r c h o p e n i n g r e c e s s e d 
at t h e e n d o f t h e e n s e m b l e . T h e f o u r o r n a t e c o l u m n s t h a t a r e r a i s e d o n p l i n t h s o n 
t h e m a i n f a g a d e g i v e w a y t o r e c e d i n g q u a d r i - p a i r c l u s t e r s o f S o l o m o n i c c o l u m n s 
t h a t f r a m e t h e s i l v e r t a b e r n a c l e . E v e n t h e p a i n t e d f l o o r t i l i n g p a t t e r n a b o v e t h e 
s h o r t f l i g h t o f s t a i r s i s i n t e n d e d t o e m p h a s i z e t h e i l l u s i o n i s l i c v i s u a l e f f e c t o f 
s p a t i a l d e p t h , w h e r e t h e p e r c e i v e d d i s t a n c e b e t w e e n t h e f r o n t e l e v a t i o n a n d t h e 
r e a r b a c k g r o u n d i s m a g n i f i e d . T h e f r e e - s t a n d i n g f e m a l e f i g u r e s o n t h e l o w e r 
24 The designs lor ihe movable 'Allar of Repose' arc preserved as Inventory no. 471 and 472 inlhc 
collection of drawings. Cathedral Museum. Mdina. 
25 MCM ACM. Reg. Deliberaiionum Capiiuiarium. vol.7, f. 24v. 
26 MCMACM.MS.170 . f . 7 l2 . 
27 Canon John Azzopardi. Francesco Zahra 1710-1773.77-80. 
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b a s e o f t h e f a g a d e a r e c o u n t e r b a l a n c e d b y o t h e r a n g e l s a n d f i g u r e s d e p i c t i n g t h e 
' H o l y T r i n i t y ' o n t h e u p p e r m o s t l e v e l . T h e i n t e r i o r c e i l i n g t a k e s t h e f o r m o f a 
richly p a i n t e d p a r t i a l d o m e w h i c h is s u p p o r t e d b y a s e r i e s o f s e m i c i r c u l a r a r c h e s 
s e t u p o n t h e q u a d r i - p a i r s o f S o l o m o n i c c o l u m n s . T h e w h o l e a r c h i t e c t u r a l s e t t i n g 
w a s c o n c e i v e d as a h i g h l y e p h e m e r a l s t r u c t u r e w h i c h w a s i n t e n d e d t o c o n v e y t o 
t h e e x t e r n a l o b s e r v e r a s e n s e o f t h e u n f o l d i n g d r a m a . P i e t r o P a o l o T r o i s i h a v i n g 
s t u d i e d d e s i g n a t t h e A c c a d e m i a d i S a n L u c a i n R o m e b e t w e e n 1 7 0 5 - 1 7 0 6 , w o u l d 
h a v e b e e n i n s p i r e d b y t h e n u m e r o u s B e r n i n e s q u e s c e n o g r a p h i c a n d a r c h i t e c t u r a l 
s e t t i n g s t h a t w e r e c h a r a c t e r i s t i c o f t h e H i g h B a r o q u e p e r i o d i n R o m e . 3 8 
A n o t h e r ' A l t a r o f R e p o s e ' w h i c h i s a l m o s t c o n t e m p o r a r y w i t h T r o i s i ' s 
s c e n o g r a p h i c s e t f o r t h e M d i n a C a t h e d r a l i s t h a t o f t h e C a r m e l i t e c h u r c h i n M d i n a . 
T h e C a r m e l i t e ' A l t a r o f R e p o s e ' i s o f m u c h s m a l l e r p r o p o r t i o n s a n d i s s t y l i s t i c a l l y 
t o t a l l y u n r e l a t e d t o t h a t o f t h e C a t h e d r a l . I t s h i g h l y u n u s u a l d e s i g n i s a t t r i b u t e d 
t o t h e I t a l i a n d e s i g n e r , T o m m a s o d e D o m i n i c i s a n d d a t e s t o 1 7 1 3 , a l t h o u g h i t s 
c o n s t r u c t i o n w a s e x t e n s i v e l y r e m o d e l l e d a r o u n d 1 7 5 8 . 3 9 T h e d e c o r a t i o n o f t h e 
C a r m e l i t e ' H o l y S e p u l c h r e ' h a s e x p l i c i t E g y p t i a n o v e r t o n e s w i t h s y m m e t r i c a ! 
w i n g e d E g y p t i a n figures h o l d i n g p a l m f r o n d s a n d p o l y c h r o m e c o l u m n s w i t h 
u n u s u a l c a p i t a l s d e c o r a t e d b y l o t u s l e a v e s . S t y l i s t i c a l l y , i l d e f i e s a n y f o r m a l 
c l a s s i f i c a t i o n . D e D o m i n i c i s ' d e s i g n i s f a r r e m o v e d f r o m t h e t r a d i t i o n a l R o m a n 
B a r o q u e s c e n o g r a p h i c s e t t i n g s a n d i t s h i g h l y e x o t i c a n d h y b r i d n a t u r e w a s 
i n t e n d e d t o p r o j e c t a n e p h e m e r a l i m a g e o f t h e b i b l i c a l l a n d o f M o s e s . 
28 On 21 July 1716. Pietro Paolo Troisi made the follow declaration for ihe purposes of ihe state 
l i b e r t i in ascertaining his eligibility for marriage: 
"Signori, mi chiamo Pielro Paolo Troisi sono figlio legtiimo, e naiurale di Carlo Troisi, e della 
quondam Nimfaolim giugali de Troisi nocqui in quesia Cina Vnllctra. ho t'efe d'anni vend nove 
in circa, e dodrei anni in circa sono usci da quesia Isola mia parria, e mi porlai nell'Alma f'iui 
di Roma, ovc mi fermai e per lo spalio di due anni in circa ad impararmi designate c dopo di 
nuovo feci ritomo in quesia Isola di Malta ove mi rilorno fin' al presenle..." 
ACM. Curia Episcopalis Meliiensis. A.O. 739. 1716. ff. 325-8. 
1 am graieful lo Mr. Noel D'Anasrasi for bringing Ihe existence of Troisi's state l i b e r a ro my 
attention 
29 Archives of the Carmelite Priory (Mdina). Esito della Fabbrica 1697-1760, f. 274, cited in S. 
Abete, I l - k a r m e t i t a n i f l - M d i n e 1 6 5 9 - 1 9 9 4 . (Malta. 1994). 135-7. 
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b e a r s t h e s a m e d r a w i n g s t y l e a s t h a t o f h i s o t h e r d e s i g n s f o r t h e t w o t r i u m p h a l 
a r c h e s . 1 * 
I n A u g u s t 1 7 2 7 , C a n o n G o u r g i o n , p r o c u r a t o r o f t h e C a t h e d r a l C h a p t e r , 
c o m m i s s i o n e d T r o i s i t o p r e p a r e a d e s i g n f o r t h e m o v a b l e ' A l t a r o f R e p o s e ' o r 
' l a m a c h i n a d e l S e p o l c h r o ' a s i t w a s r e f e r r e d t o i n t h e d o c u m e n t s . " O n 1 6 F e b r u a r y 
1 7 2 8 , a m a n d a t o w a s i s s u e d w h i c h a u t h o r i z e d t h e p a y m e n t o f 17 scudi t o T r o i s i 
f o r h a v i n g s u b m i t t e d h i s d e s i g n t o t h e C a t h e d r a l C h a p t e r : 
" 1 6 F e b r u a r y 1 7 2 8 m a n d a t o . . . = d a t e , e p a g a t e a P i e t r o P a o l o T r o i s i l a s o m m a 
d i 1 7 s c u d i : p e r h a v e r i t m e d e s s i m o f a t l o i l d i s e g n o d e l S e p o l c r o , d a f a r s i i n 
s e r v i t i o d e l l a m e d e s s i m a C h i e s a . " 3 6 
H o w e v e r , p l a n s t o i m p l e m e n t t h e d e s i g n w e r e s h e l v e d f o r m o r e t h a n t w o 
d e c a d e s a n d i l w a s o n l y a f t e r T r o i s i ' s d e a t h , t h a t F r a n c e s c o Z a h r a a s s u m e d t h e 
r o l e o f ' A r e h i t e t t o d e l l a M a c h i n a d e l S e p o l c r o ' . F o r a c o m p r e h e n s i v e e x p o s i t i o n 
o n Z a h r a ' s i n v o l v e m e n t i n t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e ' A l t a r o f R e p o s e ' t h e r e a d e r i s 
r e f e r r e d t o t h e r e s e a r c h c o n t r i b u t i o n b y C a n o n J o h n A z z o p a r d i i n t h e c a t a l o g u e 
o n F r a n c e s c o Z a h r a ( 1 7 1 0 - 1 7 7 3 ) w h i c h w a s p u b l i s h e d o n t h e o c c a s i o n o f a n 
e x h i b i t i o n o f h i s a r t i s t i c w o r k s t h a t w a s h e l d a t t h e C a t h e d r a l M u s e u m i n M d i n a / 7 
A c l o s e s t u d y o f t h e r e l e v a n t d o c u m e n t s r e v e a l s t h a t t h e C a t h e d r a l C h a p t e r w a s 
d e t e r m i n e d t o e n s u r e t h a t Z a h r a w o u l d e x e c u t e t h e w o r k s w i t h o u t t h e s l i g h t e s t 
v a r i a t i o n f r o m T r o i s i ' s o r i g i n a l d e s i g n . 
T r o i s i ' s s c e n o g r a p h i c d e s i g n i s e x p r e s s e d i n t h e c o n t e m p o r a r y ' H i g h 
B a r o q u e ' a r t i s t i c t r a d i t i o n . I t w a s t h e d e s i g n e r ' s i n t e n t i o n t o a c c e n t u a t e t h e o n e -
p o i n t p e r s p e c t i v e q u a l i t y o f t h e a r c h i t e c t u r a l s e t t i n g w h e r e t h e s i g h t - l i n e s c o n v e r g e 
f r o m t h e g r a n d t r i u m p h a l a r c h o p e n i n g t o a c e n t r a l m i n o r a r c h o p e n i n g r e c e s s e d 
at t h e e n d o f t h e e n s e m b l e . T h e f o u r o r n a t e c o l u m n s t h a t a r e r a i s e d o n p l i n t h s o n 
t h e m a i n f a g a d e g i v e w a y t o r e c e d i n g q u a d r i - p a i r c l u s t e r s o f S o l o m o n i c c o l u m n s 
t h a t f r a m e t h e s i l v e r t a b e r n a c l e . E v e n t h e p a i n t e d f l o o r t i l i n g p a t t e r n a b o v e t h e 
s h o r t f l i g h t o f s t a i r s i s i n t e n d e d t o e m p h a s i z e t h e i l l u s i o n i s l i c v i s u a l e f f e c t o f 
s p a t i a l d e p t h , w h e r e t h e p e r c e i v e d d i s t a n c e b e t w e e n t h e f r o n t e l e v a t i o n a n d t h e 
r e a r b a c k g r o u n d i s m a g n i f i e d . T h e f r e e - s t a n d i n g f e m a l e f i g u r e s o n t h e l o w e r 
24 The designs lor ihe movable 'Allar of Repose' arc preserved as Inventory no. 471 and 472 inlhc 
collection of drawings. Cathedral Museum. Mdina. 
25 MCM ACM. Reg. Deliberaiionum Capiiuiarium. vol.7, f. 24v. 
26 MCMACM.MS.170 . f . 7 l2 . 
27 Canon John Azzopardi. Francesco Zahra 1710-1773.77-80. 
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b a s e o f t h e f a g a d e a r e c o u n t e r b a l a n c e d b y o t h e r a n g e l s a n d f i g u r e s d e p i c t i n g t h e 
' H o l y T r i n i t y ' o n t h e u p p e r m o s t l e v e l . T h e i n t e r i o r c e i l i n g t a k e s t h e f o r m o f a 
richly p a i n t e d p a r t i a l d o m e w h i c h is s u p p o r t e d b y a s e r i e s o f s e m i c i r c u l a r a r c h e s 
s e t u p o n t h e q u a d r i - p a i r s o f S o l o m o n i c c o l u m n s . T h e w h o l e a r c h i t e c t u r a l s e t t i n g 
w a s c o n c e i v e d as a h i g h l y e p h e m e r a l s t r u c t u r e w h i c h w a s i n t e n d e d t o c o n v e y t o 
t h e e x t e r n a l o b s e r v e r a s e n s e o f t h e u n f o l d i n g d r a m a . P i e t r o P a o l o T r o i s i h a v i n g 
s t u d i e d d e s i g n a t t h e A c c a d e m i a d i S a n L u c a i n R o m e b e t w e e n 1 7 0 5 - 1 7 0 6 , w o u l d 
h a v e b e e n i n s p i r e d b y t h e n u m e r o u s B e r n i n e s q u e s c e n o g r a p h i c a n d a r c h i t e c t u r a l 
s e t t i n g s t h a t w e r e c h a r a c t e r i s t i c o f t h e H i g h B a r o q u e p e r i o d i n R o m e . 3 8 
A n o t h e r ' A l t a r o f R e p o s e ' w h i c h i s a l m o s t c o n t e m p o r a r y w i t h T r o i s i ' s 
s c e n o g r a p h i c s e t f o r t h e M d i n a C a t h e d r a l i s t h a t o f t h e C a r m e l i t e c h u r c h i n M d i n a . 
T h e C a r m e l i t e ' A l t a r o f R e p o s e ' i s o f m u c h s m a l l e r p r o p o r t i o n s a n d i s s t y l i s t i c a l l y 
t o t a l l y u n r e l a t e d t o t h a t o f t h e C a t h e d r a l . I t s h i g h l y u n u s u a l d e s i g n i s a t t r i b u t e d 
t o t h e I t a l i a n d e s i g n e r , T o m m a s o d e D o m i n i c i s a n d d a t e s t o 1 7 1 3 , a l t h o u g h i t s 
c o n s t r u c t i o n w a s e x t e n s i v e l y r e m o d e l l e d a r o u n d 1 7 5 8 . 3 9 T h e d e c o r a t i o n o f t h e 
C a r m e l i t e ' H o l y S e p u l c h r e ' h a s e x p l i c i t E g y p t i a n o v e r t o n e s w i t h s y m m e t r i c a ! 
w i n g e d E g y p t i a n figures h o l d i n g p a l m f r o n d s a n d p o l y c h r o m e c o l u m n s w i t h 
u n u s u a l c a p i t a l s d e c o r a t e d b y l o t u s l e a v e s . S t y l i s t i c a l l y , i l d e f i e s a n y f o r m a l 
c l a s s i f i c a t i o n . D e D o m i n i c i s ' d e s i g n i s f a r r e m o v e d f r o m t h e t r a d i t i o n a l R o m a n 
B a r o q u e s c e n o g r a p h i c s e t t i n g s a n d i t s h i g h l y e x o t i c a n d h y b r i d n a t u r e w a s 
i n t e n d e d t o p r o j e c t a n e p h e m e r a l i m a g e o f t h e b i b l i c a l l a n d o f M o s e s . 
28 On 21 July 1716. Pietro Paolo Troisi made the follow declaration for ihe purposes of ihe state 
l i b e r t i in ascertaining his eligibility for marriage: 
"Signori, mi chiamo Pielro Paolo Troisi sono figlio legtiimo, e naiurale di Carlo Troisi, e della 
quondam Nimfaolim giugali de Troisi nocqui in quesia Cina Vnllctra. ho t'efe d'anni vend nove 
in circa, e dodrei anni in circa sono usci da quesia Isola mia parria, e mi porlai nell'Alma f'iui 
di Roma, ovc mi fermai e per lo spalio di due anni in circa ad impararmi designate c dopo di 
nuovo feci ritomo in quesia Isola di Malta ove mi rilorno fin' al presenle..." 
ACM. Curia Episcopalis Meliiensis. A.O. 739. 1716. ff. 325-8. 
1 am graieful lo Mr. Noel D'Anasrasi for bringing Ihe existence of Troisi's state l i b e r a ro my 
attention 
29 Archives of the Carmelite Priory (Mdina). Esito della Fabbrica 1697-1760, f. 274, cited in S. 
Abete, I l - k a r m e t i t a n i f l - M d i n e 1 6 5 9 - 1 9 9 4 . (Malta. 1994). 135-7. 
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Mdina's Strada Reale in the 18th century 
T h e B a r o q u e s c e n o g r a p h i c e l e m e n t a l s o b e c a m e a n i n t e g r a l e l e m e n t i n G r a n d 
M a s t e r V i l h e n a ' s u r b a n r e n e w a l o f M d i n a . U n d e r t h e d i r e c t i o n o f t h e O r d e r ' s 
F r e n c h m i l i t a r y e n g i n e e r , F r a n g o i s d e M o n d i o n ( 1 6 8 3 - 1 7 3 3 ) , ( h e e n t r a n c e 
a p p r o a c h t o M d i n a w a s r a d i c a l l y t r a n s f o r m e d s o as l o c r e a t e a m o r e o p u l e n t 
u r b a n s e t t i n g f o r g r a n d p u b l i c s p e c t a c l e s a n d c e r e m o n i a l s . - 1 * 1 I n t h e s h o r t s p a n o f 
five y e a r s b e t w e e n 1 7 2 5 - 1 7 3 0 , s e v e r a l m a j o r u r b a n i n t e r v e n t i o n s a n d a r c h i t e c t u r a l 
w o r k s w e r e i m p l e m e n t e d . I n 1 7 2 5 . t h e m a i n g a t e t o M d i n a a n d t h e s t o n e b r i d g e 
l e a d i n g t o i t w e r e r e c o n s t r u c t e d w i t h a p r o f u s i o n o f d e c o r a t i v e s t o n e c a r v i n g s 
t h a t w e r e i n t e n d e d t o p r o j e c t t o t h e l o c a l p o p u l a t i o n t h e m u n i f i c e n c e a n d p o w e r 
o f t h e O r d e r . " T h e n e w M a g i s t r a l p a l a c e t h a t w a s b u i l t t o r e p l a c e t h e e x i s t i n g 
p a l a c e b u i l t b y G r a n d M a s t e r L ' I s l e A d a m w a s i n s p i r e d b y t h e c o n t e m p o r a r y 
P a r i s i a n h o t e l p a l a c e s . D e M o n d i o n , t h e a r c h i t e c t o f t h e M a g i s t r a l P a l a c e , w a s 
p r e o c c u p i e d b y t h e i n t e g r a t i o n o f t h e e x t e r n a l p u b l i c s p a c e w i t h t h e p a l a c e i n t e r i o r 
s o a s t o c r e a t e a m o n u m e n t a l a n d c e r e m o n i a l s t a g e - s e t f o r t h e G r a n d M a s t e r . , : 
T h e a l i g n m e n t o f t h e o r n a t e o u t e r g a l e l e a d i n g i n t o t h e f o r e c o u r t w i t h t h e m a j e s t i c 
e n t r a n c e p o r t a l o f t h e p a l a c e w a s p l a n n e d i n a m a n n e r t h a t c r e a t e d a d y n a m i c 
v i s u a l v i s t a f r o m S i P u b l i u s S q u a r e i n f r o n t o f t h e m a i n g a t e e n t r a n c e t o M d i n a . 
T h e p r o l i f e r a t i o n o f G r a n d M a s t e r V i l h e n a ' s f a m i l y c o a t o f a r m s a n d h i s b r o n z e 
r e l i e f i m a g e w a s i n t e n d e d t o c o n v e y t o t h e l o c a l p o p u l a t i o n t h e r h e t o r i c a l i m a g e r y 
o f t h e O r d e r ' s p o w e r a n d i n f l u e n c e . 
S t r e t c h i n g a l l t h e w a y f r o m S t P u b l i u s S q u a r e n e a r t h e c i t a d e l ' s m a i n g a t e t o 
B a s t i o n S q u a r e i n t h e N o r t h W e s t s e c t o r , t h e S t r a d a R e a l e ( t o d a y , V i l l e g a i g n o n 
S t r e e t ) b i s e c t e d M d i n a i n t o t w o r o u g h l y e q u a l s e c t o r s . D u r i n g V i l h e n a ' s r u l e t h e 
S t r a d a R e a l e b e c a m e a n i m p r e s s i v e u r b a n s h o w p i e c e f o r b o t h t h e O r d e r o f S t 
J o h n a n d t h e l o c a l C h u r c h t o c o m u n i c a t c t h e i r p h y s i c a l p r e s e n c e w i t h i n t h e o l d 
c a p i t a l . B e s i d e s t h e M a g i s t r a l P a l a c e , G r a n d M a s t e r V i l h e n a w a s a l s o r e s p o n s i b l e 
31) Canun John Azzopardi. M d i n a and the E a r l h i / u a k e nf 1 6 9 3 . [Malta, 1993); Denis De Lucca, 
"The Contribution of Francois de Mondion in the Archileclur.il Development ot I8lh century 
Malta", in Prm-eedinys of History Week I 9 S I (Malta, 1981), 76-81. 
31 NLM. MS. 96. Universiti: Spese per le fortificazioni 1723-1728. — note attached to f. 195 
provides adetailed accounl of payments for the various works carried out by the sculptor MaStTV 
Gerolamo Fabri and his sons in embellishing the Main Gate and the Greeks' Gate to Mdina. 
12 MCM ACM, MS, 60. f. 24: " ... la facollidi demolirc il Palazzo Magistrate nella delta Citt l e 
quello rifabricare in miglior forma, sccondo il Disegno dalo dal Sig Ingegmerc Cavaliere de 
Mondion e pcrchc con ta! disegno vicn amplialo il silo dcllo stesso Palazzo sino le Porte della 
Cittii..." 
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f o r t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e O r d e r ' s A r m o u r y b u i l d i n g a n d t h e Banca Giuratale. 
b o t h o f w h i c h w e r e s i t u a t e d i n s t r a t e g i c p o s i t i o n s a l o n g M d i n a ' s m a i n s t r e e t . 3 3 
T h e r e w e r e a l s o v a r i o u s r e l i g i o u s b u i l d i n g s a l o n g t h e S t r a d a R e a l e . T h e S t P e t e r ' s 
B e n e d i c t i n e m o n a s t e r y w h i c h h a d b e e n e s t a b l i s h e d i n M d i n a s i n c e t h e 1 5 t h 
c e n t u r y e x p a n d e d e v e n f u r t h e r i n t h e e a r l y 1 8 t h c e n t u r y u n t i l i t o c c u p i e d a n 
e n t i r e b l o c k . 3 4 T h e C a r m e l i t e p r i o r y a n d c h u r c h w h i c h w e r e c o n s t r u c t e d d u r i n g 
t h e s e c o n d h a l f o f t h e 1 7 t h c e n t u r y , o c c u p i e d a n e x t e n s i v e f r o n t a g e a l o n g t h e 
u p p e r p a r t o f t h e S t r a d a R e a l e . A l o n g t h e m a i n s t r e e t t h e r e w e r e a l s o a n u m b e r 
o f s m a l l c h a p e l s . T h e s e i n c l u d e d t h e S t A g a t h a c h a p e l a n d S t P e t e r ' s c h a p e ! 
w h i c h f o r m e d p a r t o f t h e B e n e d i c t i n e m o n a s t e r y b l o c k . T h e s m a l l c h u r c h o f S t 
R o q u e w a s b u i l t i n 1 7 2 8 t o r e p l a c e t h e c h a p e l o f S . M a r i a d e l l a P o r t a w h i c h h a d 
b e e n d e m o l i s h e d d u r i n g M o n d i o n ' s r e p l a m i i n g o f t h e m a i n e n t r a n c e a r e a t o 
M d i n a . " 
B e s i d e s t h e O r d e r a n d t h e l o c a l C h u r c h , t h e m o r e p r o m i n e n t n o b l e f a m i l i e s 
r e s i d i n g w i t h i n M d i n a h a d t h e i r p a l a c e s s i t u a t e d a l o n g t h e S t r a d a R e a l e . T h e 
p a l a c e o f t h e I n q u a n e z f a m i l y o p p o s i t e t h e B e n e d i c t i n e m o n a s t e r y w a s s u b j e c t 
l o s e v e r a l m o d i f i c a t i o n s a n d e x t e n s i o n s f r o m i t s o r i g i n a l m e d i e v a l f o r m . P a l a z z o 
G o u r g i o n , c o r n e r w l l h S t P a u l ' s S q u a r e a n d t h e S t r a d a R e a l e . w a s t h e p a l a c e o f 
t h e h o l d e r s o f t h e p r i m o g e n i t u r e o f t h a i n a m e w h i c h w a s f o u n d e d i n 1 7 2 8 . T h e 
p r e s e n t f a g a d e o f t h e p a l a c e i s h o w e v e r a l a t e r m o d e m r e c o n s t r u c t i o n . 3 " 
A r c h i t e c t u r a l s c e n o g r a p h y f l o u r i s h e d i n t h e 1 8 t h c e n t u r y as t h e O r d e r s o u g h t 
t o p r o j e c t i t s e l f a s a s o v e r e i g n m i l i t a r y O r d e r . G r a n d p u b l i c d i s p l a y s a n d 
c e r e m o n i e s w e r e c o m m o n p l a c e i n t h e u r b a n c e n t r e s o f M d i n a a n d V a l l e t t a , 
a l t h o u g h t h e l o c a l C h u r c h w a s e q u a l l y e f f e c t i v e i n d i s s e m i n a t i n g s i m i l a r r e l i g i o u s 
s p e c t a c l e s i n t h e s m a l l e r t o w n s a n d v i l l a g e s . T h e r e i g n o f G r a n d M a s t e r P i n t o 
( 1 7 4 1 - 1 7 7 3 ) w a s d i s t i n g u i s h e d b y i t s o p u l e n t c e r e m o n i e s a n d r i t u a l s . A r c h i t e c t u r a l 
s c e n o g r a p h y w a s m a n i f e s t e d i n t h e o r n a t e m o n u m e n t a l s t a i r c a s e s o f t h e A u b e r g e 
33 For documents relating to the construction of the Banca Giuratule in 1726-1728 lo the design of 
Francois de Mondion refer lo NLM. MS. 96. Univeriiti. ff, 595-6L3:On the construction of the 
Order's Armoury building in 1734 to the design of M a s t r o Petruzzo Debono refer to NLM 
AOM, MS. 187. University f. 139. 
34 MCM ACM. MS. 180. p. 15: 1685 — "si comincio la fabricadel nuovo monnstero.con aver 
preso piu case, e boncghe d'imorno." 
35 MCM ACM. MS. 60. f. 19, f. 22. 
36 E. Sammut. The Monuments " / M d i n a . (Malta. 1967). p. 37. 
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Mdina's Strada Reale in the 18th century 
T h e B a r o q u e s c e n o g r a p h i c e l e m e n t a l s o b e c a m e a n i n t e g r a l e l e m e n t i n G r a n d 
M a s t e r V i l h e n a ' s u r b a n r e n e w a l o f M d i n a . U n d e r t h e d i r e c t i o n o f t h e O r d e r ' s 
F r e n c h m i l i t a r y e n g i n e e r , F r a n g o i s d e M o n d i o n ( 1 6 8 3 - 1 7 3 3 ) , ( h e e n t r a n c e 
a p p r o a c h t o M d i n a w a s r a d i c a l l y t r a n s f o r m e d s o as l o c r e a t e a m o r e o p u l e n t 
u r b a n s e t t i n g f o r g r a n d p u b l i c s p e c t a c l e s a n d c e r e m o n i a l s . - 1 * 1 I n t h e s h o r t s p a n o f 
five y e a r s b e t w e e n 1 7 2 5 - 1 7 3 0 , s e v e r a l m a j o r u r b a n i n t e r v e n t i o n s a n d a r c h i t e c t u r a l 
w o r k s w e r e i m p l e m e n t e d . I n 1 7 2 5 . t h e m a i n g a t e t o M d i n a a n d t h e s t o n e b r i d g e 
l e a d i n g t o i t w e r e r e c o n s t r u c t e d w i t h a p r o f u s i o n o f d e c o r a t i v e s t o n e c a r v i n g s 
t h a t w e r e i n t e n d e d t o p r o j e c t t o t h e l o c a l p o p u l a t i o n t h e m u n i f i c e n c e a n d p o w e r 
o f t h e O r d e r . " T h e n e w M a g i s t r a l p a l a c e t h a t w a s b u i l t t o r e p l a c e t h e e x i s t i n g 
p a l a c e b u i l t b y G r a n d M a s t e r L ' I s l e A d a m w a s i n s p i r e d b y t h e c o n t e m p o r a r y 
P a r i s i a n h o t e l p a l a c e s . D e M o n d i o n , t h e a r c h i t e c t o f t h e M a g i s t r a l P a l a c e , w a s 
p r e o c c u p i e d b y t h e i n t e g r a t i o n o f t h e e x t e r n a l p u b l i c s p a c e w i t h t h e p a l a c e i n t e r i o r 
s o a s t o c r e a t e a m o n u m e n t a l a n d c e r e m o n i a l s t a g e - s e t f o r t h e G r a n d M a s t e r . , : 
T h e a l i g n m e n t o f t h e o r n a t e o u t e r g a l e l e a d i n g i n t o t h e f o r e c o u r t w i t h t h e m a j e s t i c 
e n t r a n c e p o r t a l o f t h e p a l a c e w a s p l a n n e d i n a m a n n e r t h a t c r e a t e d a d y n a m i c 
v i s u a l v i s t a f r o m S i P u b l i u s S q u a r e i n f r o n t o f t h e m a i n g a t e e n t r a n c e t o M d i n a . 
T h e p r o l i f e r a t i o n o f G r a n d M a s t e r V i l h e n a ' s f a m i l y c o a t o f a r m s a n d h i s b r o n z e 
r e l i e f i m a g e w a s i n t e n d e d t o c o n v e y t o t h e l o c a l p o p u l a t i o n t h e r h e t o r i c a l i m a g e r y 
o f t h e O r d e r ' s p o w e r a n d i n f l u e n c e . 
S t r e t c h i n g a l l t h e w a y f r o m S t P u b l i u s S q u a r e n e a r t h e c i t a d e l ' s m a i n g a t e t o 
B a s t i o n S q u a r e i n t h e N o r t h W e s t s e c t o r , t h e S t r a d a R e a l e ( t o d a y , V i l l e g a i g n o n 
S t r e e t ) b i s e c t e d M d i n a i n t o t w o r o u g h l y e q u a l s e c t o r s . D u r i n g V i l h e n a ' s r u l e t h e 
S t r a d a R e a l e b e c a m e a n i m p r e s s i v e u r b a n s h o w p i e c e f o r b o t h t h e O r d e r o f S t 
J o h n a n d t h e l o c a l C h u r c h t o c o m u n i c a t c t h e i r p h y s i c a l p r e s e n c e w i t h i n t h e o l d 
c a p i t a l . B e s i d e s t h e M a g i s t r a l P a l a c e , G r a n d M a s t e r V i l h e n a w a s a l s o r e s p o n s i b l e 
31) Canun John Azzopardi. M d i n a and the E a r l h i / u a k e nf 1 6 9 3 . [Malta, 1993); Denis De Lucca, 
"The Contribution of Francois de Mondion in the Archileclur.il Development ot I8lh century 
Malta", in Prm-eedinys of History Week I 9 S I (Malta, 1981), 76-81. 
31 NLM. MS. 96. Universiti: Spese per le fortificazioni 1723-1728. — note attached to f. 195 
provides adetailed accounl of payments for the various works carried out by the sculptor MaStTV 
Gerolamo Fabri and his sons in embellishing the Main Gate and the Greeks' Gate to Mdina. 
12 MCM ACM, MS, 60. f. 24: " ... la facollidi demolirc il Palazzo Magistrate nella delta Citt l e 
quello rifabricare in miglior forma, sccondo il Disegno dalo dal Sig Ingegmerc Cavaliere de 
Mondion e pcrchc con ta! disegno vicn amplialo il silo dcllo stesso Palazzo sino le Porte della 
Cittii..." 
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f o r t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e O r d e r ' s A r m o u r y b u i l d i n g a n d t h e Banca Giuratale. 
b o t h o f w h i c h w e r e s i t u a t e d i n s t r a t e g i c p o s i t i o n s a l o n g M d i n a ' s m a i n s t r e e t . 3 3 
T h e r e w e r e a l s o v a r i o u s r e l i g i o u s b u i l d i n g s a l o n g t h e S t r a d a R e a l e . T h e S t P e t e r ' s 
B e n e d i c t i n e m o n a s t e r y w h i c h h a d b e e n e s t a b l i s h e d i n M d i n a s i n c e t h e 1 5 t h 
c e n t u r y e x p a n d e d e v e n f u r t h e r i n t h e e a r l y 1 8 t h c e n t u r y u n t i l i t o c c u p i e d a n 
e n t i r e b l o c k . 3 4 T h e C a r m e l i t e p r i o r y a n d c h u r c h w h i c h w e r e c o n s t r u c t e d d u r i n g 
t h e s e c o n d h a l f o f t h e 1 7 t h c e n t u r y , o c c u p i e d a n e x t e n s i v e f r o n t a g e a l o n g t h e 
u p p e r p a r t o f t h e S t r a d a R e a l e . A l o n g t h e m a i n s t r e e t t h e r e w e r e a l s o a n u m b e r 
o f s m a l l c h a p e l s . T h e s e i n c l u d e d t h e S t A g a t h a c h a p e l a n d S t P e t e r ' s c h a p e ! 
w h i c h f o r m e d p a r t o f t h e B e n e d i c t i n e m o n a s t e r y b l o c k . T h e s m a l l c h u r c h o f S t 
R o q u e w a s b u i l t i n 1 7 2 8 t o r e p l a c e t h e c h a p e l o f S . M a r i a d e l l a P o r t a w h i c h h a d 
b e e n d e m o l i s h e d d u r i n g M o n d i o n ' s r e p l a m i i n g o f t h e m a i n e n t r a n c e a r e a t o 
M d i n a . " 
B e s i d e s t h e O r d e r a n d t h e l o c a l C h u r c h , t h e m o r e p r o m i n e n t n o b l e f a m i l i e s 
r e s i d i n g w i t h i n M d i n a h a d t h e i r p a l a c e s s i t u a t e d a l o n g t h e S t r a d a R e a l e . T h e 
p a l a c e o f t h e I n q u a n e z f a m i l y o p p o s i t e t h e B e n e d i c t i n e m o n a s t e r y w a s s u b j e c t 
l o s e v e r a l m o d i f i c a t i o n s a n d e x t e n s i o n s f r o m i t s o r i g i n a l m e d i e v a l f o r m . P a l a z z o 
G o u r g i o n , c o r n e r w l l h S t P a u l ' s S q u a r e a n d t h e S t r a d a R e a l e . w a s t h e p a l a c e o f 
t h e h o l d e r s o f t h e p r i m o g e n i t u r e o f t h a i n a m e w h i c h w a s f o u n d e d i n 1 7 2 8 . T h e 
p r e s e n t f a g a d e o f t h e p a l a c e i s h o w e v e r a l a t e r m o d e m r e c o n s t r u c t i o n . 3 " 
A r c h i t e c t u r a l s c e n o g r a p h y f l o u r i s h e d i n t h e 1 8 t h c e n t u r y as t h e O r d e r s o u g h t 
t o p r o j e c t i t s e l f a s a s o v e r e i g n m i l i t a r y O r d e r . G r a n d p u b l i c d i s p l a y s a n d 
c e r e m o n i e s w e r e c o m m o n p l a c e i n t h e u r b a n c e n t r e s o f M d i n a a n d V a l l e t t a , 
a l t h o u g h t h e l o c a l C h u r c h w a s e q u a l l y e f f e c t i v e i n d i s s e m i n a t i n g s i m i l a r r e l i g i o u s 
s p e c t a c l e s i n t h e s m a l l e r t o w n s a n d v i l l a g e s . T h e r e i g n o f G r a n d M a s t e r P i n t o 
( 1 7 4 1 - 1 7 7 3 ) w a s d i s t i n g u i s h e d b y i t s o p u l e n t c e r e m o n i e s a n d r i t u a l s . A r c h i t e c t u r a l 
s c e n o g r a p h y w a s m a n i f e s t e d i n t h e o r n a t e m o n u m e n t a l s t a i r c a s e s o f t h e A u b e r g e 
33 For documents relating to the construction of the Banca Giuratule in 1726-1728 lo the design of 
Francois de Mondion refer lo NLM. MS. 96. Univeriiti. ff, 595-6L3:On the construction of the 
Order's Armoury building in 1734 to the design of M a s t r o Petruzzo Debono refer to NLM 
AOM, MS. 187. University f. 139. 
34 MCM ACM. MS. 180. p. 15: 1685 — "si comincio la fabricadel nuovo monnstero.con aver 
preso piu case, e boncghe d'imorno." 
35 MCM ACM. MS. 60. f. 19, f. 22. 
36 E. Sammut. The Monuments " / M d i n a . (Malta. 1967). p. 37. 
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o f C a s t i l l e a n d t h e p a l a c e s e r v i n g as i h e M u s e u m o f F i n e A i t s / 7 E v e n a r c h i t e c t u r a l 
d e c o r a t i o n b e c a m e m o r e p r o f u s e a n d i n t e n s e a s is e v i d e n t i n t h e f a g a d e s o f t h e 
A u b e r g e d e C a s t i l l e i n V a l l e t t a , t h e C a s t e l l a n i a i n V a l l e t t a , t h e P i n t o w a r e h o u s e s 
i n F l o r i a n a a n d t h e p a r i s h c h u r c h o f G h a r b i n G o z o , a l l o f w h i c h b u i l d i n g s w e r e 
c o n s t r u c t e d i n t h e m i d - 1 8 t h c e n t u r y . O n e c a n r e f e r t o t h i s e r a as t h e c u l m i n a t i o n 
o f ' H i g h B a r o q u e ' a r c h i t e c t u r e i n M a l t a . 
T h e s c e n o g r a p h i c e l e m e n t w a s a r e f l e c t i o n o f t h e s o c i a l a n d p o l i t i c a l c o n t e x t 
o f t h e t i m e . B y t h e e n d o f t h e I 8 l h c e n t u r y w h e n t h e O r d e r o f S t J o h n w a s 
i r r e v e r s i b l y i n d e c l i n e , r h e t o r i c a l p o s t u r i n g a n d g r a n d c e r e m o n y a p p e a r e d e v e n 
m o r e s o as h o l l o w g e s t u r e s . D e c o r a t i v e e x u b e r a n c e h a d l o s t i t s f o r m e r a p p e a l a s 
t h e B a r o q u e s t y l e h a d b e e n e c l i p s e d b y N e o - C l a s s i e i s m . T h e e m o t i o n a l a n d 
e x p e r i e n t i a l q u a l i t i e s o f B a r o q u e s c e n o g r a p h y w e r e t h e a n t i t h e s i s o f t h e m o r e 
c e r e b r a l a n d r a t i o n a l N e o - C l a s s i c i s m . D u r i n g t h e l a s t d e c a d e o f t h e O r d e r ' s r u l e , 
b u i l d i n g s s u c h a s t h e C u s t o m s H o u s e b y t h e G r a n d H a r b o u r m a r i n a a n d t h e 
N a t i o n a l L i b r a r y b u i l d i n g i n V a l l e t t a w e r e r e p r e s e n t a t i v e o f t h e n e w a c a d e m i c 
N e o - C l a s s i c a l s t y l e . 3 * W i t h t h e B r i t i s h o c c u p a t i o n o f t h e i s l a n d B a r o q u e 
a r c h i t e c t u r a l s c e n o g r a p h y w a s n o l o n g e r t h e r h e t o r i c a l m e d i u m o f t h e r u l i n g 
c l a s s . 
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no. 3.59-64. 
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